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ANALISIS PERUBAHAAN PENGGUNAAN LAHAN DI 
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN 




Salah satu indikator berkembangnya suatu daerah adalah ditandai dengan adanya 
pembangunan. Adanya pembangunan tentu merubah pemanfaatan dari sebuah area 
atau lahan. Kecamatan Tasikmadu mengalami konversi lahan akibat dari 
bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui agihan perubahan lahan di Kecamatan Tasikmadu, serta mengetahui 
faktor faktor penyebab terjadinya perubahan lahan di Kecamatan Tasikmadu tahun 
2014 dan 2019. Penelitian ini menggunakan metode interpretasi citra satelit Geoeye 
yang dilengkapi dengan survei lapangan guna validasi hasil interpretasi citra. Metode 
Analisa pada penelitian ini adalah teknik overlay pada penggunaan lahan Kecamatan 
Tasikmadu tahun 2014 dan 2019 dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi 
Geografis serta analisis data sekunder guna menganalisa faktor faktor penyebab 
terjadinya konversi penggunaan lahan di Kecamatan Tasikmadu . Penelitian ini 
menghasilkan informasi bahwa penggunaan lahan di Kecamatan Tasikmadu di 
dominasi oleh persawahan dan pemukiman penduduk, sisanya berupa industri serta 
semak belukar. Konversi penggunaan lahan terjadi di semua kelurahan, terutama 
Kelurahan Gaum seluas 11 ha, Kelurahan Ngijo seluas 8,8 ha, dan Kelurahan Kaling 
seluas 5 ha. Alih fungsi penggunaan lahan di Kecamatan Tasikmadu didominasi 
untuk pemukiman dan industri. Perubahan penggunaan lahan permukiman memiliki 
persentase sebesar 40%, kemudian persawahan 39%, Industri 10%, Belukar 9% dan 
lahan kosong 1 %. Faktor faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan 
di Kecamatan Tasikmadu antara lain bertambahnya penduduk sehingga 
meningkatkan kepadatan penduduk yang berdampak pada permintaan tempat 
bermukim. Pertumbuhan fasilitas umum juga turut menjadi penyebab terjadinya 
konversi lahan di Kecamatan Tasikmadu. 















One of the indicators of the development of an area is characterized by 
development. The existence of development certainly changes the utilization of an 
area or land. Tasikmadu district experienced land conversion due to the increase 
in population from year to year. The purpose of this study is to know the number 
of land changes in Tasikmadu District, and to know the factors that cause land 
change in Tasikmadu District in 2014 and 2019. This study uses geoeye satellite 
imagery interpretation methods equipped with field surveys for validation of 
image interpretation results. The Analysis method in this study is an overlay 
technique on the land use of Tasikmadu Subdistrict in 2014 and 2019 by utilizing 
Geographic Information System technology and secondary data analysis to 
analyze factors causing land use conversion in Tasikmadu District. This research 
produces information that land use in Tasikmadu Subdistrict is dominated by rice 
fields and settlements, the rest for industry and shrubs. Land use conversion 
occurs in all villages, especially Gaum Village covering an area of 11ha, Ngijo 
Village covering an area of 8.8 ha, Kaling Village 5 ha, and Papahan 3.8 ha. The 
transfer of land use functions in Tasikmadu Subdistrict is dominated by 
settlements and industry. Changes in settlement land use have a percentage of 
40%, then rice fields 39%, Industry 10%, Shrubs 9% and vacant land 1%. Factors 
causing land use changes in Tasikmadu Subdistrict include increasing population 
so as to increase population density which has an impact on the demand for places 
to live. The growth of public facilities is also the cause of land conversion in 
Tasikmadu District.   
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